











     
一、繁荣背后有隐忧——以苏州为例 
  











家港）至少需要 15 个专业编剧，现在的创作力量还不及总需求量的三分之一。 





    三是结构不合理。现在我们苏州，包括下面的五个县市，会写大戏的有的已退休，有的接近退休。40





















     如果我们把如今的戏剧比做一部老爷车，那么赛场和市场就是它的两组轮子，市场是前轮，赛场是后
轮，后轮具有一定的推动力。 















    因为把得奖当做了终极目标，因而就很少考虑市场因素，就说那些“借鸡生蛋”者吧，艺术骨干都是别
人的，剧目得了奖，酬金到了手，大家作鸟兽散，那剧目还能到市场去经常演出吗？ 
    苏州市较早倡导上新戏既要能够进赛场，又要能够进市场，市滑以实际行动实践这一理念，取得了很好





























    “你总是心太软，心太软……”曾几何时，台湾歌手任贤齐一首《心太软》响彻大街小巷，以致于后来
连六、七岁的稚童一时性起也能唱上几句“把所有的问题都自已扛”和“独自流泪到天亮”什么的。 













    你曾经是位有主见的剧团领导，你明知道手上握着的这个剧本并不怎么样，但因为是名家写的，是你一
次次邀请人家写的，人家也不厌其烦的改了几次，不投排既得罪作者又影响自己的威信，对上也不好交待，于
是下决心排，于是身不由已花去了大量的钱财。 
    你曾经是位有魄力的“钦差”，你到下面选调剧目，酒足饭饱之后看戏，你深知这个戏不行，不会有前
途，可你看到当地行政官员那么热心，当地剧团领导那么虔诚，参加演出的演职人员又那么卖力，于是不由自
主地网开一面，于是一部各方面都差强人意的剧目顺利地参加各种调演。 
    你曾经是位极具艺术鉴赏力的专家，你一眼就看出了这部戏的拙劣，但你想到戏剧的不景气，想到作者
写一部戏的艰辛，想到剧团上一部戏的不易，想到人家送给你的土特产品，于是一瓢冷水举到半空终究不忍泼
将下去，改而说一些空话、套话，有时甚至还昧着艺术良心对其赞赏有加。 





    事实上，真正优秀的剧目，观众还是要看的，当年魏名伦的川剧《变脸》在苏州连演五场，场场爆满，
这是我自己所亲历过的。问题是很多戏未看之前真假难辨，好坏不分，观众早对“狼来了”的呼喊无动于衷
了。 
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